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Cet article décrit le fonctionnement d’une unité hospitalière originale, couplant
approche somatique et psychiatrique sous rubrique générique d’une Unité Médico-
Psycho-Sociale (UMPS) implantée au sein du CHU d’Angers depuis 1996. Nous
proposons d’examiner l’intérêt de cette mixité, tout en interrogeant ses limites et ses
difficultés de fonctionnement. L’intérêt de la structure est de proposer une approche
pluridisciplinaire, somatique et psychiatrique dans un même lieu de soins. Cette
double compétence de la part des personnels médicaux et paramédicaux est
nécessaire lorsque les avis ponctuels de la consultation-liaison ne suffisent plus et
lors de situations complexes, dans lesquelles le double savoir-faire est sollicité, en
lien avec les ressources d’une réanimation et des services de spécialités médicales et
chirurgicales. Ce type d’unité, fondée sur un fonctionnement mixte et à binôme
confirmé est peu représenté, tant en France qu’à l’étranger. La fréquence de la co-
morbidité somatique et organique conduit pourtant à les considérer comme une
réponse innovante aux difficultés rencontrées dans ces prises en charge. Nous
décrivons deux cas cliniques afin d’argumenter notre propos.
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